










Abstract:Bindan Island，historically called Changyao Island，is an island in the
Ｒiau Archipelago of Indonesia. It served as an important axis of communication on the
ancient Maritime Silk Ｒoad. In the 18th century Chinese immigrants from Southern Chi-
na，including Teochews from Chaozhou and Hokkiens from Southern Fujian，planted
gambir and pepper there. They also engaged in import and export trade，making a sig-
nificant contribution to the development of Bindan island，including the spread of Chi-
nese popular religion.
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nang)就坐落在该岛上。岛屿面积约 2 400km2，人口 30 多万。民丹岛的主岛上除了省会
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分别为东民丹县 (Kecamatan Bintan Timur)、北民丹县 (Kecamatan Bintan Utara)、居养山县 (Ke-
camatan Gunung Kijang)、民丹湾县 (Kecamatan Teluk Bintan)、施丽罗万港县 (sri kuala lomba)、
盛茂湾县 (teluk sebong)、大池县 (Kecamatan teopaya)。




明崇祯年间茅元仪所著 《武备志》卷 240 中的 《郑和航海图》，具体记载了满剌加
(今马六甲)通往中国的航路经吉利门 (满剌加港南，即 Kerimun Islands)〔2〕，取长腰屿
(长腰屿在龙牙门北)，〔3〕 出龙牙门，再取白礁 (新加坡海峡中之白礁，亦做白石口，即
































(元)汪大渊著，苏继庼校释:《岛夷志略校释》，北京:中华书局，1981 年，第 213 － 214 页。











































向达整理:《郑和航海图》，第 47 － 50 页。
N. J. 赖安著 桂光华译:《16 世纪的马来亚》，载《南洋资料译丛》，1983 年第 2 期，第 100 － 101 页。
相关研究可参考 Xu Xiao Dong，Genesis of a growth Triangle in Southeast Asia:A Study of Economic Con-
nection between Singapore，Johor and the Ｒiau Islands 1870s － 1970s. 莱顿大学博士论文，2014 年。
人到达民丹岛定居下来的古老聚落，现在仍有一定规模的华人聚落存在，仅大坡镇华人居
民现有 1 000 多人。大坡的南边是廖内湾 (Teluk Ｒiau)，海域面积较小，穿过廖内湾就是







岛上较为繁忙的码头有两个，Sri Bintan Pura Ferry Terminal 码头位于丹绒槟榔市的北
部廖内湾出湾的位置，主要是负责民丹岛与西部巴淡岛的航运;Bandar Binten Telani Ferry
Terminal码头位于盛茂湾县的北部沿海，主要负责民丹岛与新加坡之间的海上运输，由于














Ekang)的上游不远处就是现在的下港村 (Ekang Anculai)，洪厝内河 (Sungai Anculai)
的上游支流是洪厝内港村 (Anculai)，港尾河 (Sungai Kangboi)的上流是港尾港村






































































被泽同天 光储 (绪)七年仲春吉立 实叻 (新加坡)治子吴永集敬酬
威震南甸 光绪八年冬月吉旦立 治子吴烈成喜敬
北极上帝 道光元年岁次庚辰蜡月吉立 合廖众弟子仝敬






















上述的推测也有一定的佐证作用。如 2001 年农历 8 月重建的大坡镇巴刹义安公司玄天上
帝庙中保留了一块与上述玄天上帝庙中一样的对联，“怯握铁证须陀福慧修来同铁傼 帝
玄天名真武能仁无媿号天尊”，但落款不同，“大清光绪乙未年重阳吉立 沐恩治子陈观
成 李斯敬 黄芝轩 陈增睿 杨宅俊 袁祠贵 鄞祥玉 许玉麟 仝喜敬”。同时还有一块“义安公
司匾”，落款为“光绪岁次己丑年 玖月穀旦立”。
最早到达大坡的是潮州人这一说法还需要进一步考证。从史料记载可知，1904 年潮
州人因一场大火而搬离了大坡。在 1904 年 3 月 22 日，新加坡《海峡时报》以一篇题目为
The Great Fire at Ｒhio报道了 3 月 21 日在大坡村发生的火灾，3 月 23 日在新加坡报纸发表





剩下了 50 处，准备运往新加坡的甘密和胡椒也化为灰烬。事发当时，荷兰长官 President
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祖，这种实践多元信仰的调适主义为华人传统信仰的合法存在与延续提供了保障。
第三，以闽粤移民为主的民丹华人社会是华人传统宗教复兴的社会基础。闽粤移民具
有根深蒂固的神祀信仰传统，这种传统并没有被社会发展、政治变迁所打断，即使是在苏
哈托时期。华人社区普遍建立了管理庙宇的理事会，理事会除了负责庙宇的日常维护与管
理，更要主办庙宇祀奉神灵的千秋日盛典活动。理事会除了负责庙宇的日常月捐外，通常
会在每年庙宇的千秋日举行盛大的庆典活动与仪式，开展福物竞标活动来募集庙宇维护的
基金。这种方式为民丹华人庙宇的延续提供了良好的经济保障。而一年一度的庙宇庆典活
动，利用华人的传统信仰作为纽带，对促进华社的团结、强化华人的历史与文化认同无疑
具有不可忽视的作用。
第四，民丹岛特殊的地理位置为华人传统宗教的复兴提供了良好的跨国网络的支持。
民丹岛的地理位置毗邻新加坡与马来西亚这两个华人人口众多的国家，民丹岛华人社会与
新加坡、马来西亚华人社会的经济、文化与社会联系非常密切，甚至远远胜过与首都雅加
达的联系。民丹岛华人庙宇不乏新加坡与马来西亚的华人信众，每年的神庙酬神庆典，来
自新加坡、马来西亚的信众也不在少数，可以说，新加坡、马来西亚与廖内群岛 (民丹
岛)形成了一个华人社会亚文化祭祀圈。民丹岛华人与新、马华人社会的经济与人文互
动对民丹岛华人宗教信仰的复兴有重要意义。民丹岛华人除会讲闽粤方言外，多数会说华
语，这在印尼其他地方是非常罕见的。这与民丹岛毗邻新、马华人社会，且与新马华人社
会人文联系密切有重要关系，他们经常收听、收看新加坡、马来西亚的华语广播与电视。
值得关注的是，近年来中国大陆、台湾的佛教文化与民间信仰的跨国传播也成为民丹岛华
人宗教发展的一个重要推动力。如民丹岛新建的梅峰寺就是来自中国侨乡莆田的佛教大师
与信众筹资建立的，而台湾法师正在民丹岛筹建的金刚山佛学院也反映了华人跨国宗教传
播的活力。
第五，民丹岛华人宗教的复兴离不开印尼宽松的宗教政策，尤其是主张多元宗教共存
的思想是华人传统宗教复兴的政治保障。后苏哈托时期，华人被允许进入印尼政府的宗教
委员会担任委员，如民丹岛的郑炎腾先生，作为印尼孔教理事会的会长被选为廖内省宗教
委员会委员，负责管理该地区的宗教事务，这对促进民丹岛华人宗教复兴不无裨益。
综上所述，民丹岛华人传统信仰的复兴与发展是印尼政府宗教政策与多元文化思想推
动的产物，民丹岛的闽粤人移民社会、根深蒂固的传统信仰文化以及跨国的华人社会文化
纽带是推动民丹岛华人宗教复兴的重要动力。
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